

















ANUARI DE L'AVIFAUNA BALEAR. 1985-1986
**************************************
PRESENTACIO
A l'any 1985 es va decidir, al si de l'equip d'ornitologia
del G08., constituir un fitxer on s~apleqassin les anotacions que
mantenim disperses els interessats en la fauna ornitològica
balear. Aquest fitxer, que creix ràpidAment d'any en any, és ja
d'una riquesa notable, i podem dir que ja és imprescindible per a
qualsevol estudi o treball sobre l'ornitologia illenca, que pot
trobar-hi una valuosissima informació, obtinguda amb moltes hores
d'observació i esforç de tot un conjunt de persones.
El coneixement de l'avifauna és encara una aventura apassio-
nant, i molt sovint els observadors ens comentam la darrera
novetat, la raresa faunistica o la localitat insospitada. Cada
any, a més, és singular: el fred o les ventades ens aporten
visitants rars, o tal espècie abunda o es rarifica de manera
notable. Però els aucellers començam a abundar, i hom n9 pot
arribar a tots els companys de viva veu. A més, la dada intQres-
sant precisa de la impremta per constituir una informació
cientifica de vàlua.
Aquestes són les premises que ens han decidit a reunir les
observacions de tantes persones en una llista unificada, que
suposa una antologia selectiva del fitxer 'ornitològic del GOB,
amb les aporta~ions ~'altres observadors que mantenen altres
tipus d'anotacions. Són relevants, per exemple, les fitxes de
l'Atlas Ornitològic, de les que hem fet una triadella de les
observacions,més significati~es; les fitxes naturalistiques del
SECONA, de model an~leg a les ornitològiques del GOB; les
llibretes d~ camp de,molfs de companys.
és segur que molts de lectors es trobaràn que tenen dades
que mereixien figurar a l'anuari; lamentam les llacunes, però
esperam qlJe al prò}ci,n -doncs des d~ara assumitn el compromis
d'editar cada any aquest document- les aportacions siguin més
nonlbroses i precises.
Les dades han estat seleccionades per' un petit equip de
persones que han ¿plicat els seus criteris personals per decidir
l'interés que fa publicable una dada i, de vegades, la certesa
que es desprén de les anotacions dels autors. és molt possible
que alguna observació certa hagui estat rebutjada com a dubtosa,
però la validesa científica del conjunt e,-:1ge1:-: un rigor que pot
ser cruel, però imprescindible. Cai insistir en que les .observa-
cions de rareses mereixen confirmaci6 per part de diversos
observadors, i que les anotacions han de ser descriptives i
detallades; sols així os garanteixen' les aportacions fonamentades
al coneixament dels aucells a les Balears.
Aquesta llista, per tant, sols és una antologia, àrida i
especialitzada per al novell, però que ajuda a mantenir al dia
l'estatus de l'avifauna balear. Aquest tipus de publicació és
molt usual a tots els paisos amb tradició ornitològica. Els
ornitòlegs illencs Ens podem ben bé fel.licitar de que, ara i
aquí, ai:,ó ja sigui possible. Les 169 espècies tractades a
continuació, amb un total aproximat de 675 dades concretes s6n
una prova de la qualitat de la feina dels aucellers del GOe, i de
l'extensió de la feina realitzada.
Les dades s'expresen de manera quasi telegràfica, es
refereix cada una a l'observador que l'ha realitzada, que
garanteix personalment la seva exactitut. Enguany no ha estat
possible fer una selecció objectiva, però l'equip d'ornitologiak
for'mat un comité de rar'eses que, a par-tir de 1987, cribarà la





Per raons d~espai~ els observadors son esmentats amb tres
majúscules (amb l'exepció dels autors d'una sola notal, que en
principi corresponen a les inicials del seu llinatge, exepte
repeticions.
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Gavi a arct i ca Cabussó
LLISTA SISTEMATICA"
1985: Observació a La Savina
7-1-85 (COS)
(Formentera) d'un exemplar el dia
Tachybaptus ruficollis SetmesÓ
1985: La primera confirmació de
Salobrar s'obté el 9-VII, quan AME
polls.
cria d'aquesta espècie al
observa una parella amb dos
1986: El 3-IX, MUN observa un esbart de 20 ex. al Salobrar.
Podi ceps cristatus Soterí gros
1985: Es notable la observació de 2 ex. a la badia de Palma el
14-1 (AME) i de'4 el 17-1,:\1 Port de Fornells (ESC).
1986: Un exemplar va hivernar al Port de Palma (3-I,MUN., 21-
l,AME.) i es torna anotar un exemplar aquest hivern (19-XI i 12-
XI,AME). Un altre s'observa en aigues marines el 28-1 a la badia
de Pollença (MAY,MUN)




I DEFENSA DE LA NATURALESA
Verí, 1, 3er - 07001 Palma de Mallorca - Tel. (971)"22 11 05
BOLLETÍ D'INSCRIPCIÓ AL GOB
El que subscriu vol esser soci del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
(GOB.)
Nom .. ............................ D.N.1. nO
. . Professió.Any de naixement. ..
Domicili '.
Localitat .
. .. Codi postal.
.... Telèfon.
Quota anual de soci: [TIITIJ pts.
(El mínim és de 1.500 pts. anuals per als socis menors de 18 anys i de 3.000 pts. per als ma-
jors) .
Forma de pagament:
Compte corrent/llibreta d'estalvi nO .
del Banc o Caixa Sucursal .
. . . . de.
Firma
. de 19 .
. Localitat.
Nota: Se necessiten 2 fotos per fer la targeta de soci.
En el cas dels aspirants menors de 14 anys, el bolletí d'inscripció haurà d'anar firmat pel
pare o tutor.
CARTA D'ORDRE A L'ENTITAT BANCÀRIA
Distingits senyors:
Els agrairé que, fins a nova ordre, atenguin amb càrrec al meu compte els rebuts que els pre-
senti el GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE LA NATURALESA, a nom del




C/c. o Llibreta d'estalvi nO .
Nom del titular .
Domicili .
Nom del soci .
.............. , de.
. . Soci nO
. . de 19....
Firma del titular del compte
Podiceps grisegena Soterí gris
1985: STO observa un exemplar a S'Albufera (zona N) entre el 26-
IV i el 4-V, en plomatge estival.
Podiceps auritus Soterí de Coll Blanc
1985: 2 exemplars vists al Salobrar el 26-X (XIMI.
Podiceps nigricollis Soterí
1985: WIJ a~orta diverses observacions: sols 9 ex.
l'Estany Pudent entre IV i VI. El 14-IX s'en recompten
el 20-X i 1300 el 27.X. El 6 i 16-XII el mínim era




1986: El 2-IV sols s'observen entre 1~) 200 exemplars a
l'Estany Pudent (EVE). Entre el 9 i el 13-VIII són 300-550, i el
3-IX, 10~) (WIJ). Hi ha diverses observacions en pas de tardor:
En el Salobrar s'anoten 12 ex. el 3-1X i 70 ex. el 15-IX (MUN) i
a Ses Salines d'Eivissa 7 ex. el 22-IX i 12 ex. el 20-X (EVE). El
22-111, ESC n'observen 7 o 8 ex. a S'Albufera des Grao, en
plomatge nupcial.
Calonectris dio~ed~a Virot
1985: Es interessant la descoberta d'una nova colònia de cria, a
l'illot del Toro, d'un mínim de 10 parelles (CAP,PON)
1986: Més de 200 ex. en una travessia de Sa Colònia de Sant Jordi
a Cabrera el 14-V. (RAMI.
Puffinus puffinus Baldrija
Recollim sols observacions de més de 10u exemplars, o cría.
1985: Uns 150 devant Cap Regana (RAM i PON) el 9-V. Anellats 50
polls i 10 ads a La Trapa el 2-VII; els polls estàn a punt de
volar (MAY,MUN,PON,CAP i GON). El 5-VII es troben encara 4 polls
a Malgrats.
1986: Uns 100 al Cap Regana el 21-1 (CAP) i
cap a Ponent el 4-111 al Cap de Cala Figuera
V, més de 200 entre Sa Colònia i Cabrera; i
entre el Cap Enderrocat i Cap Blanc (RAMI.
7
pas molt important
(CAP i RAM). En 14-
el mateix el 6-IV,
t!.l~Qrobates pel aQ.:L!;Lls Noneta
1985: Es detecten 18 ex. covant a l'Illa Murada el 30-V. L'Illa
del Toro constitueix possiblement la colònia més gran coneguda a
Mallorca: 12 e>:. vists el 5-VII (CAP i PON).
Sula bassana Soteler
1985: Es relativament tardana l'observació d'un adult el 30-IV al
Cap de Ses Salines (STO)
1986: Bastantes observacions a la costa sud de Mallorca: el 2-11
es veuen 1 ad al Cap Blanc (BON i AME), 1 inm. al Cap de Ses
Salines (AME) i 8 ads aprop de Sa Dragonera (MUN i LOP). 1 a Sa
Foradada (Cabref-a) el 26-11 (MIJ~.J) i 1 ad a Cala S'Almonia el 11-
III (CAP). El 29.X, s'observa un ex. jove pescant entre Es Cap de
Cala Figuera i Portals Vells, i dos dies més tard, un altre al
Cap de Llebeig de Sa Dragonera (GRA).
Phalacrocorax carbo Corpetassa
1985: Un ex. a la Platja de can Pere Antoni el 22-11
24-IX, un exemplar a la bocana del Port de Ciutadella,
a la gola de Son Bou el 26-IX (MUN).
(AME). El
un altre
1986: 5 ex. volant alt cap a Cabrera, al Cap de Ses Salines el
20-IX (MUN). El 22-lX s'en veu 1 a S'Albufera (MUN) i tres dies
més tard, dos (AGU, LIX). Encara és més primarenca l'observació
d'ESC., de un exempl2r a S'Albufera des Grao el 26-VIII. El 27-
III, hi ha un minim de 13 ex. a S'Albufera, la majoria amb
plomatge nupcial (RAM,MAN).
Phalacrocorax aristotelis Corbmari
1986: El SECONA realitza un recompte de la població reproducto-
ra, que resulta ser la mé~ gran coneguda en el Mediterrani: 995
parelles a Mallorca, 175-195 a Menorca, 105 a Eivissa, 71 a
Formentera i 95' a Cabrera. Total 1441-1461 parelles per les
Balears. La colònia més important és la de la costa de Cala Pi al
Cap Enderrocat.
Botaurus stellaris Bitó
1986: El 4-111 hi, ha una audició a S'Albufera, que es repeteb:
el 6-111, quan també s'observa l'animal (HEM i HEM). Es, per




1986: El 29-V, un exemplar a l'estany de S'Amarador IMES i VIOI.
El 18 o 20-V IOata i mpreci sal, hi ha una observaci ó al Prat de
Ses Salines de Fornells IORFI.El 19-VII un migrant entra, de nit,





dies 14-111 i 4-VI s'en observa un esbart a la Mola de
IWIJI. El 28-VIII, ~ a S'Albufera des Grao (RAMI.
1986: El 9-IV s'observen 17 ex (Ia meitat, jovesl a S'Albufera
ICAPI. El I-VIII, 1 el: a Soller (~lOEI. 7 e:: a S'Albu·fera el 25-V
IMUNI i el 8-VIII IGONI. Hi ha una petita permanència estival: el
li-VII MUN anota un exemplar. A un pi on dormen normalment, LIX
recolleix egagròpiles amb restes de cranc americà. A Talamanca se
n'observen 5 ex. el 21-1 I I i 2' el 12-IV (EVE). També hi ha
observacions a la Mola de Formentera els dies 25-VIII 18-X
(WIJI en nombre imprecis.
Ardeola ralloides Toret
1985: 1 ex. s'observa a S'Albufera el 29-IV i el 10-V (STOI. A
Son Bou s'observa un exemplar el 12-V (ESC i Criadol.
1986: 1 e:{. el 30.IV a S'Albufera IALO>.
fera el 22-V. 1 el:. el 23-X. IAMEI.
Bubulcus ibis Esplugabous
2 e:·~ .. , també a S'Albu-
1985: El 2-1 s'observa a S'Albufera des Grao
Capifort i el 17-111 de bell nou a Es Grao
igualment un exemplar a s'Albufera de Mallorca
un ex. sobrevola l'autopista Palma-Can Pastilla




1986: El 8-Il, hi ha 4 e::.
ex. el 8-111 a S'Albufera
un exemplar (MUN i LIX); i
(EVEI.
Egretta qarcetta Agró blanc
a S'Albufera (RAM. MAN).Es veuen 2
IMUNI. El 8-Va là mateixa localitat,
1 a Ses Salines d'Eivissa el 14-VII
1985: 6 ex. a S'Estany Pudent els dies 15
9
2Ü-·V I I I (W I J) .
1986: La :dfra més 9ran s'obtingué el 12-1: 21 el<. al Cibolla,-
(Albufera) (LIJ,GON i LIX). El17-IX s'observa a S'Albufera un
exemplar amb anelles de color, roja sobre blanca a pota dreta i
blanca a l'esquerra (LIX, MAY,MUNI. Un esbart de 15 ex. a Sa
Coster'a, en migr-ació, el 5-X (TOll.
Egretta alba Agró blanc gros
1985: e~:. a S'Albufera el 13-1 (PON ALO> .
198b: Una observació ben invernal a la costa la fa CAP: 1 ex.
posat als acantilats entre Regana i Punta Llobera el 21-1. El 26-
I s'en obsel~ven 54 e:·:. a S'Albufera. (LIX). En migr-ació, s'observa
un exemplar al Ratjolf el 4-V (GRA).
1985: El 27-111 un migrant sobre la carretera Palma-Inca (CAP)
El 28-111, un a l'Estany Pudent (WIJ).
1986: El 7-111 ja es veuen dos ex. a S'Albufera (HEM, HEM i RAM).
El 16-111, un a S'Albufer-a des Grao. El 20-IV, 2 en vol a la
autopista Palma-Inca (MUN). El 17.V, un exemplar- a S'Hort des
Deume (Santanyfl i el l1-VIII, 2 a S'Amarador- de Cala Montdragó
(MES i VIO). La data més tardana és del 7-IX, quan WIJ n'obser-va








cinc 'exemplars són observats a la
ESC anota dos eX. a Lluriac.
1986: Diversos comunicants donen informacions
indirectes d'un gràn esbart, de 60 ex. a Mallorca.
caçadors, en par-t, el grup es redueix a 17 aprop de
matei::e!3 dates,'· es veuen 6 e:·:. a Cala Rajada (MUr,").




1986: Un ex. vola en cercles sobre el PIà de Cúber més d'una
hora el 25-V (RAM, Allan).
Plegadis falclnellus Ibi s neg,-e
10
1986: S'observa un exemplar el 13.X al Prat de Son
RAM) i 2 a S'Albufera entre el 17-IX i el 25-IX (AGU,
Platalea leucorodia Bec-planer
Bou (GON i
ALO i LI X) .
1985: Fins al 3-111 és present un eH. a les Salines de Fornells,
que ja hi havia estat observat el XI-84 (Mckrill, RAM, CAP, ESC,
ORF). Els dies 31-VIII i I-IX, un adult és observat al Salobrar
per MUN. El 16-XI, un a Fornells (varis obs).
1986: El 29.IX, s'observa un exemplar a S'Albufera (ALO). El 7-X
hi ha 3 ex. (LIX); son 2 el 16-X ITO!) i sols 1 el 24-X. El 20-XI
hi ha una nova observaci.ó, d'un e:·:. (LIX). (Tots a S'AlbufE'I~"'.). El
19-X, un a S'Albufera de Menorca (ESC).
Phoenicopterus ruber Flamenc
1985: Hi ha diverses observacions al Salobrar: inm. el 6-1
(AME), el 6-X - jove anellat; pot ser un recuperat a Son Reus i.
alliberat a S'Albufera dies abans), el 9 i el 23 XI (AME, RAM i
TOl). El 8-1, s'en veuen 5 ex. a S'Estany Pudent (Formentera)
(COS). El 10-X n'hi ha un a Ses Salines d'Eivissa (EMB) i el 20-
I, nedant a la mar, devant S'Albufera (HEM i HEM). A Menorca,
s'observa un a Addaia el 17-1 (ESC) un a S'Albufera, que hi
resta des del 8-111 al 22-V.
1986: el 14-11, al Salobrar, un (SER i CAL); el 20-'';11 són,
aquí.,dos e::emplars (~lES i. VID), i el 28-IX, tr-es a l'Estany de
Ses Gambes (MES i VID). A S'Albufera tres, dos d'ells amb anelles
de colors (francesos) el 17-IX (LIX, MUN i MAY). Altres observa-
cions són el 28-VII, un, i el 24--IX, cinc (ALO>.




El 13-1, 9 e:·:.
a Morella,
a l!Estany des Tamarells (AME i RAM); el
i el 24-XI, 14· e:·:. a S'AlbufE'I'-a des GI"ao
1986: El dia 5-1, un esbart de 30 a S'Albufera des Grac (-),
el 26-1, 26 ex. al Cibollar (S'Albufera) (LIX). A Formentera, WIJ
n'observa 5 ex. a l'Estany Pudent.
Anser albifrons Oca carablanca
1985: La primera cita per a les PitiUses,
les Balears, és obtinguda per WIJ a
exemplar solitari és observat l'lI-XI.
11
una de les poques de
l'Estany Pudent, on un
Tadorna tadorna Annera blanca
1985: El 7-1, RAM i MUN n'observen un a S'Albufera des Grao El
10-1, tres exemplars a Formentera; el 26-1, tres a Fornells (ORF,
ESCI; el 21-2, tres ex. al Salobra~ (AME, RAMI i un l'I-III i el
16-111, també a Formentera (COS i WIJI
1986: El 5-1, un ex. a Addaia (ESCI .. EI 22-V, MUN observa un
exemplar al torrent de Son Real. El 30-Xll, són quatre a Formen-
tera (COSI.
Anas strepera Annera ~riseta
1985: S'en veuen dos a Formentera el 10-1 (COSI.
Anas querguedula Sel.la blanca
1985: El 9-111, AME observa com Larus argentatus ataquen a 24
exemplars d'aquesta espècie a la mar, devant la Seu (Palmal.
1986: Una rara cita autumnal: el lO-lX, 8 ex a S'Albufera (AME).
Aythya ferina Moretó
1986: un mascle el 9-Vl al Golf de St- Pansa (TOl i MUNI.
Aythya marila Moretó Cabussó
1985: Tres exemplars a S'Albufera des Grao el 22-XII (ESCI.
Clanqula hyemalis Anec glacial
1986: La primera cita d'aquesta espècie a les Balears, i una de
les poques a Espanya, é~ del 10-V, quan RAY troba un exemplar
mort, en mal es~at, a L'Estaca.
Melanitta fusca Anec fosc
1985: També primera cita de l'espècie:
observen una femella en el Port de Maó.
Merqus serrator Annera pei '{f:tera
12
el 17-111 ESC i RAM
1985: AME realitza diverses observacions a la platja de Can Pere
Antoni: el 20-11, 2 ex., el 22-11, tres (un d'ells amb el bec
trencat) una parella el 23-111.
1986: 1 e:<. al Gran Canal de S'Albufera el 25-XI (MUN). Els
darrers dies de XII RAM n'observa 3 a la Badia de Pollença.
Perni s api vorLIS Falcó vesper
1985: Es nota el pas d'aquesta espècie (11 observacions registra-
des, amb un total de 80 ex- CAP, RAM, MUN, GON, ESC, ORF, etc)
des del 2-IV (1 ex. a Es Castell -Menorca-, ESC) fins al 25-V (1
a Cala del Pilar, CAP i RAM). L'observació més nombrosa és de 15
ex. al Coll d'Honor el 15-V (CAP, RAM i GON). Fora d'època,
s'observa un exemplar a Son Reus els dies 2 i 17-VII (CAP). Es
espectacular l'observaciÓ d'un esbart d'uns 50 ex. a Son Serra de
Marina el 28-VIII (LIX i MAY). Una altre dada autumnal és del 15-
X: 5 ex. a S'Albufera vists per ALO.
1986: Es recullen molt poques dades: sols tres amb un total de 15
ex., a finals de maig (RAM, AME).
Mi 1 VLIS mi grans Milana negra
1985: 1 ex. a Son Fortunyel 24-IV (GON, CAP i RAM), 2 a Ses
Cases Velles el 3-V, i 1 a BÓquer el 5-V (STO). A Formentera hi
ha una observació del 25-IV, a La Mola: 1 e:< (COS). El 4-IX, un
jove a Sant Joan (Menorca) (RAM).
1986: el 18-IV, un ex. a La Vall i el 12-V, 4 a Fornells (ESC).
Milvus milvus Milana
1985: Una observació invernal
Savina (COS).
a Formentera el 7-2: 1 e:·:. a La
1986: La Comuna de Bunyola i àrees pròximes continuen essent la
millor localitat de Mallorca per a aquesta espècie. Es curiosa
l'observació d'EA. d'un adult posat a l'autopista el 20.V,
probablement menjant un animal atropellat. Per altre banda, ALO i
MOE l'observen a S'Albufera el 25-111. El 31-VIII, a La Mola de
Formentera, un (WIJ). A Menorca, el 17-VI RAM troba un niu a Es
Prat amb tres polls i una jove milana morta apropo possiblement
fos un niu amb quatre joves!.
Neophron percnopterus Arpellot
13
1985: Els darrers dies de l'any s'observa un exemplar a Son
Canals (Artà) per l'agent forestal M.Roig.
1986: El 16-111, ALO observa un e}:. a Cala Torta. Del 8 al 14-
IV, RAM obt~ referències dignes de confiança de tres exemplars a
Boquer i Formentor. El 30-11,.' un adult, a Ternelles, atacat per
Larus al"gentatus i per Fai co per"egr inL!.2..
Gyps fulvus Voltor foraster
1985 1986: Es continua observant, com els darrers anys, un
exemplar d'aquesta espècie, establert a la Serra. El dia 7-1,.'111-
86 s' observa a S' Avall (MUN) i el 8-VII I a Santanyí (LIJ). Totes









Aegypius monachus Voltor negre
'"
1985: Com a observacions fora de l'àrea abitual, cal senyalar les
del 5-1,.'11 a S'Avall (Biel Sevilla) i el 25-X al Polígon de
Llevant de Ciutat (L.Sanchis i L.Ajarín).
Les nevades del gener esfondraren gairebé tots els nius, que
foren reconstruits pel SECONA. En total, hi hagué 4 postes, dos
polls a terme.
1986: El 26-1,.'1 LIJ anota un exemplar sobre el Salobrar; el 7-
VIII, MUN n'observa un a S'Avall amb el ~. Probablement els
mateixos són vists l'endemà per LIJ a Son Dands nou (Santanyí), i
en die"s següents, fins al 13, per MES i VIO a la matei:,a zona. El
dia I-IX un garriguer comunica l'observació repetida d'un
exemplar per Santa Eugènia, que hi romàn dies, probablement
menjant conills mixomatosos.Per altre banda, el 4.1,.'11 LIX troba 3
primàries i algunes secundàries a un caló de Sóller, el que
permet sospitar que algun dels 4 voltors extremenys alliberats a
Mortitx el pel SECONA sigui mort.
Aquest any, la població mallcwquina ha efectuat sols 2
postes i dnicament una ha eclosionat, volant el poll.
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Circaetus gallicus Aguila marcenca
1985: una observació al mes d'Abril, a Formentera






i el 2-V (WIJ).
a La Mola de Formentera, el 25-IV
1986: el 15-IV LIL observa com un exemplar replega vegetació just
devant l'aguait de S'Albufera. El dia li-VI, ~esprés de diversos
intents, es localitza el primer niu d'aquesta espècie, amb tres
ous nials i un poll. Dos dels ous mesuren 51,7x39,3 i 49,2x37,6
mm. (LIX, MAY, MOE, CAP etc>. La població de S'Albufera es pot
avaluar en un minim de 5 parelles. El 30.11 MUN observa un minim
de 12 ex., cap d'ells mascle adult. WIJ n'observa un en migració
a Formentera el I-IV.
Circus cyaneus Esparver d'Albufera
1985: S'observa al Salobrar (1 femella, TOl, 23-XI), S'Albufera
(1 mascle, HEM i HEM, 4-11) i S'Albufereta (1 fem. STO, 27-IV).
1986: aquest any hi ha moltes observacions d'aquesta espècie, de
gener a abril a S'Albufera, un o dos exemplars (MUN, CAP, JAR,
LIX), a la Marina de Llucmajor (CAP, MUN) i al Salobrar i S'Avall
(AME,RAM i GON). El 12 i el 31-X s'anoten un mascle i una femella
respectivament en pas per Sa Dragonera (CAP i TOl). Durant la
primera quinzena d'aquest mes hi ha un exemplar a S'Albufera
(LIX, MUN). Els dies 16-11 i 26-XII, MES i VIO n'observen una
femella al Salobrar.
Ci. reus pygargus Aguila d'Albufera
1985: el 29-IV s'observa a C'Albufereta (STO), un mascle.
1986: El
Tora!}:a
7-V, un a l'Areoport
(Menorca) (ESC).
de' Menorca (ORF) el 7-V I I, a
Accipiter nisus Falcó torter'
1985: El 2-11, un a La Vall (ESC). Un e:-:emplar al Salobr-ar el 27-
IV (STD>.
15
1986: El 30-XII, un a Son Bou (RAM).
Buteo buteo Aligot
Entre les nombroses cites d'exemplars migratoris o invernants,
seleccionam les següents:
1985: el 16-11, un a La Mola de Formentera (COS), un altre el
ll-V (WIJ) i dos el 24-V (WIJ). El 8-IX, 3 a Cabrera (MUN).
1986: A Sa Dragonera, el 12-X, un (LOP). Sis a S'Albufera el 12-
XI (LIX).
Hieraetus pennatus Esparaver
1985: El 13-1, una parella de fase clara en vols nupcials a un
pinar de Sa Vall (RAM, AME). El 2-IV, un ex. a La Mola de
Formentera (WIJ).
1986: El 29-X, GRA observa una parella a Refeubeig. Hi ha altres
cites, invernals, que confir·men aquest caràcter a la població
illenca.
Pandion haliaetus Aguila peixetera
1986: La supervisió del SECONA concreta la població balear a 10
parelles, amb la troballa d'un nou niu a la costa W de Mallorca.
A dos nius hi ha cria segura, i a set, probable. A Formentera es
veu un migrant el 17-II1 (WIJ).
Falco naumanni Xoriguer petit
1985: El
Rei.
28-IV, STO observa un exemplar mascle al Castell del
Falco tinnunculus Xoriguer
1985: és curiosa la localitat de cria a Son Batlet (Porreres-
Vilafranca): una parella ha fet el niu a l'interior d'una palmera
(RAM, CAP i GON).
Falco vespertinus Falcó cama-roig
1986: Observat un ma:ccle a S' Albl.lfel'·a el 18-V
carrerteta Inca Alcudia, KM.47 (MUN) , el 22-Y.
16
(MAY) , a 1 a
1986: El 9-10, una parella a S'Albufera,
visitants extrangers ILIX). Diverses cites




a Menorca, la més
aprop de Ciutadella
1986: Les úniques dades són de La Mola de Formentera, i correspo-
nen a dues observacions d'un ex., una el 15-Xl i l'altra el 7-Xl1
(WIJ) .
Falco subbuteo Falconet
1985: S'Observa un exemplar a Muntanya Mala
(CAP i RAM).
(Menorca) el 25-V
Falco biarmicus Falcó llaner
1985:
13-11 I,
Un exemplar a S'Albufera des Grao el dia 17-1. (ORF). El




Entre el 15 i el 25-1 es captura un exemplar a Sa Ràpita
Grus grLls Grua
1985: En el mes X hi ha una migració activa: el 27 s en veuen 6
posades a un conradís, aprop de El Toro (L.Sanchis) i 17 a La






j ~~US_9~US Grues(foto:Pere Garciesl
d'Eivissa, que volen cap al sud. En el mes següent, s'observa
repetides vegades un grup que sembla incrementar-se a l'extrem de
mitjorn de Mallorca: 7-8 ex. el 8-XI a S'Avall (AMG), 13 al
Salobrar el 23-XI, 17 tres dies mès tard i 32 el 28-XI (GAC). El
24-XI, 6 ex. es posaren a la Mola de Formentera (WIJ).
1986: F~obablement el mateix grup es segueix vegent als mesos de
gener i febrer: 14 ex. el 19-1 al Salobrar (LIJI, 28 a S'Avall el
2-II (A~lE), 18 a la matei,-:a localitat el 27-11 (LIJ,I'1UNI. El 15-
X, 6 e,·:. volen cap al sud sobre Els Pujols (WIJ). A finals
d'Octubre passen 12 ex. per Sa Dragonera (MUN). El 3 i 4-XI es
detecten tres grues a S'Albufera, que són quatre des del dia 6 al
20 (LIX, ALO, MUN). El dia li-XI s'en veuen 9 ex. volant cap al N
(ALO, MUN, LIXI. Al Salobrar de Campos, s'en veuen dues els dies
8-X I i 26-X I I (~lES i VIDI
Haematopus ostralpgus Ostrero
1985: El 14-IV, un a Sa Nit ja (ESC). El mateix mes -no precisa
dia- Mercadal n'observa un a Sa Mesquida, també a Menorca.
1986: Dues observacions en pas primaveral: el 15-111 a la gola




1985: És . i nter-essant la i nvel'-nada
Salobrar, observats els dies 23-XI (GARI
de quatre exemplars al
i 21-XI I (AME i GON) .
1986: Noves observacions dels invernants: 15-1 (MUNI, li-lI
(LIJI. El 18-111 han arribat massivament al Salobrar (MUN) , però
es veuen migr-ants el 29-111 a Porto Colom, un (LIX), el 20-IV a
Sant Tel ro (ALO> el 8-V I, tres al' 111 a Mol tona (~lUN). Una
localitat nova de cria es detectada el 27-VII a Cala Tirant,
Menorca, on MUN observa dos adults amb un poll quasi capaç de
volar. El 3-IX ja han migrat gairebé tots del Salobrar, on MUN
sols n'observa un.
Recurvirostra avosetta Bec d'Alena
1985: La pr-imera observaci Ó de l'any és el 31-1 I I, al Salobrar,
un (GONI. Al mes d'Abril se'n veuen 3 el dies 14 i 30 al Salobrar
(GON),' 1 a S'Albufera des Grao el 27 i 6 a S'Albufera el 29
(SKO). El Maig continuen algunes dades: 1 al Salobrar, els dies 1
i 12 (GON i GAC) i 1 a S'Albufera del 8 al lO (Sf(Ol. Des de
l'li-VIII fins als primers dies de Setembre, n'hi ha un a
S'Albufera des Grao (RAM, ESC). El B-XII, GDN anota dos exemplars
al Salobr-al~.
1986: Observacions en el mes d'abril:
(LIJI, dia 19, 1 a S'Albufera, dos el
18
dia ~5 un al Salobrar
23. Un d'aquests reclama
i vola en círcul, però als pocs dies han abandonat l'àrea (LIX).
Al mes de Maig s'en veuen 4 al Salobrar i 1 a S'Avall el dia 4
(RAM i GON) i 8 ex. a la platja de Can Pere Antoni el 14-V (AME).
El 21-VI, 1 a S'Albuferd (LIX). El pas autumnal també és detec-
tat: 3 al Salobrar el 23-VIII i 6 més.el 15-IX (MUN)
Burhinus oedicnemus Sebel.li
1985: ~~a nova localitat de cría: l'Illa Moltona, on el 21-IV
MAY i PON observen un niu amb dos DUS.
1986:
ll-V,
El 11-111 hi ha 250 el·:. a l'Areoport (GAZ, MUN).
s'observa un "display" a Na Guardi.s (MUN).
El dia
Aquesta espècie ha esdevingut raríssima a Formentera, on WIJ
sols n'ha sentit un cant nocturn a La Mola el 18-X-86.
Glareola pratincola Guatlereta de Mar
1986: S'observa dues vegades al Salobrar, el 4-V, 2 ex (GON
RAM), i 11 el 14-IX (LOP). El 13-V, 6 a S'Albufera <RA~1).
Charadrius dubius
1985: Cria a l'illa Moltona, on MAY observa un niu amb 4 ous el
21-IV. A l'Estany Pudent, 20 ex. el 27-X (WIJ).
1986: Són interessants les observacions de l'estany dels
Tamarells, on el 27-11 hi ha 9 ex. i el li-Ves troben dos nius,
un amb tres polls recent nats, i l'altre amb quatre DUS (MUN).
A Formentera hi ha cites ben invel-nals, del 14-11 (un) i el 20-
XII (dos) (WIJ).
Charadrius hiaticula
1985: Observacions invernals: el 13-1 a la Platja des Caragol,
un exemplar (AME i RAM), el 3-1 a Capifort, el 13 a les Salines
de Fornells (ESC). Hi ha nombroses observacions en èpoques de
pas.
1986: Un exemplar a Formentera el 26-IV (EVE).
Charadrius alexandrinus
1985: és curiosa l'observació de
platja de Can Pere Antoni (AME)
des Caragol el 13-1 (AME i RAM)
Pollença el 25-1 (RAM, AME).
19
tres inmeturs
el 5-1, i de 23
19 a la platja
un adult a la
e>:. a la platja
de la badia de
1986: Hi ha 20 ex. establerts al Torrent de Son Real i la platja
inmediata, observats el 17-VII i següents (MAY). El 18-1 s'en
recompten 113 al Salobrar (MUN).
Eudromias morinellus Fuell de collàr
1985: Hi ha dues observacions d'aquesta
S'Albufera el 4-IV, fotografiats per ~.Perera;
a S'Albufera (AME).
E'Juvialis sguatarola Fuell gris
rara espècie: 5 a





El 6-1, :S e>:. al Salobrar" (ArIE). Entre el 26-X i final
hi ha 7 observacions entre el Salobrar i S'Avall, amb un
el 26-X, total 19 ex. i 17 el 21-XII (LIJ, AME, RAM, GAC,
1986: Observacions aillades durant els primers mesos, a la
matei>:a àrea, fins a 18-III, amb 12 e>: (RAM, GON, TOl, MUN). El
27-11, n'hi ha 2 a les Salines d'Eivissa, i el 19-111, un (EVE).
A S'Albufera s'en obsel"va un amb plomatge estival el 22-V (RAM,
AME) .
Vanellu~ vanellus Juia
1985: L'entrada del mes de gener és espectacular. Amb base a
recomptes de densitat i observacions diverses, avaluam en un
minim de 50.~)0 les juies presents a Mallorca en aquest mes (MAY
i MUN). El lO-VII GON n'observa dues a Sa Cabana (Palma).
1986: Un exemplar passa l'estiu a S'Albufera, on és anotat els
dies 15-VI, 21-VI, 7-VII, li-VII, 27-IX (MUN, AME). El 26-VIII hi.
ha 4 eH. al Salobrar (MUN).
Calidris maritima Corriol fosc
1985: Els di.es 17 i 24~II s'en observa un exemplar a Son Bou
(MERC i ESC).
1986: Primera cita per a les Pitiüses (i tercera de les Balears):
dos aucells a l'Estany Pudent el 3-IX (WIJ). També observat a Son
Bou, el 9-111, un adult (ESC).
Calidris canutus Corriol
1985: 2 en plomatge estival al Salobrar el 6-V
dos a Son Bou (CRIADO i ESC).
20
(STO>. El 12-V,
1986: La mateixa observació de l'any anterior, també al Salobrar,
el 4-V IRAM,GONI. El 9-Vlll, un a l'Estany Pudent IWIJI.
Calidris alba Corriol
1985: Entre les observacions d'aquesta espècie, destacarem la
del 8-1, 5 ex. al Salobrar IAMEI, 1 a les Salinetes de S'Albufera
el 7-V ISTOI i el 12-V, tres al Salobrar IGONI.
1986: 5 al Salobrar el 18-IV (MUN i TOI'; 2 a Ses Covetes el 9-V.
Ja s'en veuen, en migració postnupcial, tres al Salobrar el 25-
VI I IVIO i MESI.
Calidris temminckii Corriol de Temminck
1985: 2 al Salobrar el 30-IV ISTOI
1986: ~ a S'Albufera el 22-V (AMEI
Calidl~is ferrLlqinea Corriol bec-llarg
1985: El pas prenupcial és notable al Salobrar, amb tres ex. el
29-IV, més de sis el 4-V CRAM, GONI i alguns ex. el 12-V al
Salobrar (GONI. El 20-IV, un a Son Bou (ESC i ESRI; i en pas
postnupcial, al Salobrar el 21-IX i el 6-X (GONI, i a S'Albufera
4 e:·:. li en plomatge nupciallel li-VIII.
1986: De les sis observacions recollides, destaquen els 11 ex. a
S'Albufera, del 22-\) (AMEI, 1 el 17-VII al Salobrar, en plomatge
estival IMUNI i 20 el 7-Vlll a la mateixa localitat, identificats
per R.Le Fur.
Calidris alpina Corriol
1986: El 17-VII, un en
plomatge estival al Sa-
lobrar (MUNI. Un altre,
també amb plomatge esti-
val, menjant enterrra a
Mo,~ti b: (' I el 28-VI I I (CAP).
Philomachus pugnax Batallair-e
1986: Destaquem les obser-vacions de 8-111, 40-50 ex. a Son Bou
IESC); 2-IV, 3 ex. a For-menter-a IEVE), 7-VII, 8 ex. a S'Albufer-a
IMUN), i 17-VII, un mascle i dues femelles al Salobr-ar-.
El 19-IV, a un esbar-t de mig centenar- n'hi ha un en plomatge
nupcial, al Salobr-ar- IRAM).
Lymnocr-yptes minimus
1985: Tr-es obser-vacions d'aquesta escassa espècie: el 10-11 al
Salobrar- IGoN) i el 21-3, a l'Estany Pudent de For-menter-a ICoS),
i l' ll-XI idem (WI.J).
Gallinago gallinago Cegall
1985: WIJ efectua una obser-vació molt tar-dana el 28-IV a l'Estany
Pudent.
1986: MUN efectua dues cites en època no habitual: ll-V a
l'Estany des Tamar-ells, i el 18-VIII a S'Albufer-a. RAM en veu un
el lO-Va S'Albufer-a, i ESC a S'Albufer-a des Gr-ao el 18-V.
Limosa limosa Cegall de mosson coa negr-a
1985: El 27-1, n'hi ha un a les Salines de For-nells IESC). Pas
espectacular- al Salobr-ar-: 22 ex el 21-11, 70 el 24-11 i 100 el 3-
III IRAM, AME). S'En obser-va un en plomatge nupcial el 9-VII.
1986:
l'l-III
El 27-11 s'en veuen 21 al Salobr-ar ILIJ i MUN) i més de 50
IRAM, GoN). El 8-VIII, un a S'Albufera IGoN).
Limosa lapponica Cegall de mosson
1985: El 6-V
a S'Albufera,
n'hi ha 2 més
i ESR).
STo en cita 2 al Salobrar-, en plomatge estival, i 3
que hi son, com a mínim, fins al dia 10. El 9-V,
a l'Estany Pudent ICoS). El 12-V, un a Son Bou IESC
Numenius phaeopus Curlera
1985: El 7-1, dos a Son Bou (oRF).
ISTOl.
El 28-IV, 1 a Can Picafort
1986: Exemplars solitaris el 12-IV a
18-IV al Salobrar IMUN i TOl), i el
22
S'Albufera IRAM i AME), el
14-IX al mateix lloc lLOP).
Numenius arquata Curlera r'eial
1985: Hi ha diverses cites, de pas i d'invernada, principalment
al Salobrar i Sa Vall. Destaquen el s 22 e'·'. vi sts a aquesta
darrera local i tat el 13-1 per AME i RAM. i 12 e:.,. el 27-1 l I, al
Salobrar. Es inhabitual la data de 16-VI, quan WIJ n'observa un a
Formentera.
1986: Data molt primarenca: el 18-VII MAY observa un migrant a la
platja de Son Reial. El pas és més moderat: un màxim de 8 1'1-111
al Salobrar.
Tringa erythropus Cama-roja pintada
1985:
AI1E) .
5 al Salobrar- el 21-1 l (AME RAM) 1 el 9-XI (RAM
1986: 1 al Salobrar el 17-VII, 5 a S'Albufera el 9-IX.
Tringa stagnatilis Cama verda menuda
1985: Un exemplar a Ses Salines d'Addaia el 4-IV (ESC CRI) . , ,
. '.
Tringa nebularia Cama-verda
1985: Sembla haver-hi hagut una petita invernada al Salobrar, on
s'en observen 2 el 9-XI (RAM i AME) i el 8-XII mON). El 21-11,
s6n 3.
1986: El 18-1 n'hi ha 5 al Salobrar (MUN), i 37 el
IV, EVE n'observa un a les Salines d'Eivissa.
Tringa DchCQQu~ Becassineta
7-1 I. El ::;0-
1986: MUN n'observa un en data no habitual: 1'11-7 a S'Albufera.
Tringa glareola Valona
1986: El 17-7 n'hi ha tres al Salobrar, en plomatge estival; i el
19-VII, tres més a S'Albufera (MUN).
Arenaria interpres Picaplatges
1985: Exemplars solitaris al Salobrar el 6-V (SrOI i el 8-XII
(GONI. Destaca l'observació de 16 ex. a l'Estany Pudent els dies
28-IV i 5-V, que parteixen progressivament. El 16-VI encara en
queda un (WIJ I.
1986: 13 ex. al Salobrar el 27-IV (t'lES
i un a l'Illa Moltona el 7-VIII (MUNI.
VIDI, 1 el 15-VI (LOPI,
Stercorarius skua Paràsit gros
1986: RAY l'observa el 16-11 a Son' Serra de Marina, atacant
gavines. El 25-II es veu a Can Picafort (HEMI i el 4-XII a 2
milles de l'Illeta de S~ller hi ha un ex. jove (GRAl.
Larus mefanocephalus 3avina cap-negre
1985: lO-I: un exemplar del segon hivern al port de Palma (AMEI.
El 26-1, un a la Badia de Fornells i un altre a Lluriac (ORFI. El
29-VI, MAY,CAF',GON i PON, observen un adult en plomatge nupcial a
S'Illa d~s Conills, a la colònia de Larus audouinii.
1986: Un
d'inmaturs,
jove al Port de Maó el 4-III. Dues observacions
el 7-V i el 12-11, ~l Port de Palma (AMEI.
Aquestes dades contrasten amb l'abundància de l'espècie a
les costes continentals de la Mediterrania Occidental. Al Llevant
ibèric, el Recompte de Làrids de 1984 en dóna 18.102 (generI.
Larus minutus Gavinó
1985: Un inmatur al Salobrar el el
(GONI, i un ex. de segon any del
l'Estany Pudent el 16-XII. (WIJI.
23-111 (RAMI i el 31-111
30-IV al 6-V (Srol. Un a
inmatur al Port de Maó el 4-III següents (ESC
Larus ridibundus Gavina d'hivern
Interessen algunes observacions estivals:
1985: El 27-VII, un a S'Albufera des Grao (ESC).
1986: El 4-VII, un adult al Port de Maó, i l'endemà, un adult a
les Salines de FOrnells (ESC).
Larus canus Gavina cendrosa
1985: Es detecta un exemplar d'aquesta espècie tant poc citada a
les Balears a l'Estany Pudent el 20-V (WIJ).
Larus audouinii Gavina cor-sa.
1985: 25 nius a la colònia de Menorca, eclosionant el 26-V (RAM).
1986: Unes 30-40 parelles a la colònia de Calvià (4-111, RAM i
CAP). 110 ja el 26-II a Na Plana (MUN). Ca. I 200 parelles a la
colònia dels Freus (CAP PON). Unes 70 a la colònia A de
PifiUses (CAP i PON). La colònia de Sa Dragonera, on el 13-Ves
recompten 50 parelles, desapareix totalment abans del li-VI
(CAP). A Cabrera, en variis nuclis, arriben a ser 200 parelles;
alguns nuclis no efectuen reproducció per les maniobres militars.
Larus fuscus Gavina fosca
1985: El 10-1, AME identifica 3 adults de la ssp intermedius, i
un segon any de graellsii al Port de Palma. El 18-IX un altre 2=n
hivern de graellsii. El 8-XII, MUN anota un exemplar a la mateixa
localitat.
1986: També al Port de Palma,
intermedius, un adult de
graellsii.
Larus araentatus Gavina
AME anota un adult i un 3-r any de
graellsii. El 12-XI, un adult de
1985: Un ex. albi el 22-11 al Port de Palma (AME).
1986: Un albi al Port de Palma el 14-IV (AME). El 20-11, J.Mu~oz
observa com un adult captura al vol un colom, llançant-se sobre
ell quan abandona el niu, des de la teulada que el domina; cauen
a una teulada inferior, on la gavina devora el colom (Sant
Antoniet, Palma). El dia 11-111, MUN avalua en 4.000 el nombre
minim present a Son Reus.
Gelochelidon nilotica Llambritja bec-negre
1985: Vista a S'Albufera entre el 29-IV i el 6-V (2 ex), i 1 al
Salobrar (STO). A l'Estany Pudent, tres e:-:. el 29-1X (I>JIJ).
1986: Destaca l'observació de 3 ads i 1 inm. al Salobrar el 24-
VI (AME) i dos a l'Estany Pudent el 17-III Il·JIJ).
Hydroprogne caspia Llambritja bec-vermell
1986: Observat el dia li-IX, un jove al Port de Palma (AME).
Sterna sandvicensis Llambritja bec-llarg
Aquesta espècie, que era rara alguns anys enrera, s'ha fet
un invernant regular i freqUent a Mallorca i les PitiUses sobre
tot. Hi ha nombroses cites.
1985: La darrera cita primaveral és del 17-VI, un ex. al Port
(CAP). Hin arribat a ser uns 22 (AME: 5-1). Semblen tardans a
l'arribada, ja que la primera observació autumnal és del lO-XI, a
la badia d'Alcúdia (MAY). Les ~ites a .Menorca sÓn també molt
freqUents assoleixen el màxim de deu exemplars al Port de Maó
(ESC).
1986: Al Port són 29 (5 d'ells, inmaturs) el
Port d'Andratx, 15 (XII, GRA). Dades extremes el
Port) i el 12-XI, 2 a la mateixa localitat (AME).
21-1 (AME). Al
14-V (22 el·:. al
Sterna hirundo Llambritja
1985: Un, en plomatge nupcial, el 16-V al Port (AME).
1986: 4 o 5 ex. es veuen repetides vegades el mes de XII al port
d'Andratx, amb l'espècie anterior (GRA).




el 6-V, 4 al Salobrar (STO) 11 en plomatge nupcial al
el 16-V (AME).
Dos a S'Albufera, el 25-IX (LIX i AGU).
Chlidonias hybrida Fumarell carablanc
1985: El 8-V se'n observen 6 a S'Albufera
26
(STO) a les
Salines d'Eivissa IEVEI. El 12-V, 5 al Salobrar IGONI i el 13-V,
3 a s'Albufera de Menorca IORFI.
1986: El 13-IV, un al Port de Maó IESRI, el 29-IV, un al Salobrar
IRAMI i un a les Salines d'Eivissa el 30-IV IEVEI.
Chlidonias niqer Fumarell
1985: Dades de pas entre el 29-IV i el 16-V. Aquesta darrera
observació és de 150-200 lnd. al Port, en plomatge nupcial (AMEI.
És curiosa, fenològicament, l'observació del 16-VIII de 4-5 ex.
en plomatge de transició, al Port de Palma(MUNI.
1986: Escases dat.es pr-imaverals, del 15-IV al 19-V. El pas
postnupcial és més notable, entre el lO-VIII i el 25-IX. El
nombre màxim, una cinquentena, s'observa a S'Albufera de Mallorca
el 5-IX IMUNI. De les cites de Formentera, destaquen els 15 ex.
del 28-VIII IWIJI.
Chl idonias leLlco~r:.!d§. Fumarell alablanc
1985:
1986:
14 exemplars a l'Estany Pudent el 20-IX IWIJI.
l'I-IX es veu a S'Albufera de Mallorca un exemplar IAMEI.
AIea torda Pingdai
1985: Modesta invernada a la badía de Palma: 5 e}, el 14-1 IAME).
Un a la badía de Pollença el 25-1 (RAM i AMEI. El 7-XII són 14 al
Molinar IAMEI. Al Port de Maó s'en veu un del 7 al 24/1 IMUN,
VID, RMlI.
1986: 7 al Molinar el 21-1, i 2 al Cap Salines el 2-11 (AMEI.




10 ex. entre 3'Espardell
ICOSI.
el Far de La Mola IFormente-
Streptoperia turtur Tórtera
1985: Els primers exemplars es veuen a Formentera el 17-IV (WIJI.
1 e,... al Sal.obr-a,-, el 26-X lobservació tanjanal IXH11 ..
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Clamator qlandarius Cucui reial
1985: 1 a les Salines d'Eivissa, vist per EVE el 8-V.
Cuculus canorus CUCLli
1985: Primera observació: el S-IV a la Mola de Formentera
lWIJ); a Mallorca, ·l'll-IV canten dos exemplars a Orient (CAP i
GON) .
1986: El primer es veu
darrera observació primaveral
és de 14-VI (WIJ).
a S'Albufera el 19-IV (LIX). La
a Formentera, on l'espècie no cria,
Tyto alba Oliba
1986: El 21-11 ja hi ha dos ous a un niu, en un dipòsit
d'aigua abandonat aprop de Cala Mondragó. El 6-V es localitza un
niu a Malgrats, amb 4 ous lJAR, PON i CAP). Durant el mes d'Abril
es localitza un niu entre Campos i Felanitx amb 6 polls 13 morts)
i un ou.
Otus scops t'lussol
1985: Dues observacions a Formentera, on l'espècie no nidifica:
l'I-XI i el 3ü-XI lWIJ).




Un ex. a S'Albufera el 16-XI. lLIX).
Mussol reial
1986: Un poll recent volat es recolleix a la carretera entre
S'Horta i Cala d'Or, i entregat a Son Reus. El 9-XI, un en pas a
Sa Dragonera lGON).
Asio flammeus Mussol emigrant
1985: S'en observen sengles exemplars a La Mola de Formentera els
dies 4-1 i 18-X Il~IJ).
1986: Un a S'Albufera de Mallorca el 27-XI lALO).
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Caprimulgus europaeus Enganapastors
1985: Canten a Mor-ti b: el 16 i 22-1 I I (CAP i RA~I).
1986: Sentit a S'Albufera el lO-IV (CAP)
8-V (RAM i ALO>.
vist el 12-IV el
BQLls apus Falcia
1985: Els primers exemplars, el 16-111 a Menorca, a S'Albufera
des Grao (ESC), i el 31-111 al Pià de Sant Jordi (MAY) i a Ciutat
<RAM) .
1986: Cita molt primarenca:
RAM) .
l'I-III al Salobrar, sols un (GoN
Apus pallidus Falcia pàl.lida
1985: El 3D-IV s'observen dos exemplars molt aquerenciats a
un penyal de Portals Vells (MAY, RAM). El 9-V, al Cap Regana
(RAM, PON) i el 12-V al Cap Blanc (GAR). El 31-V, un grup de 15 a
la Torre de l'Oliva (Devant Es Vedrà) (CAP, PON). El 25-XI, a
Cala En Porter n'hi ha 8 (MUN).
1986: 3 a l'Illa Plana d'Eivissa el 24-V (EVE).
1986: El 3-IV ja hi ha molts d'exemplars al Castell
















El 12-X, un pesca al Port des Lladó (Sa Dragonera)
23-XI, s'observa a Cala MOn-Dragó (MUN). A Formentera,
un exemplar, com ho proven les observacions del 2-1
S'Estany Pudent (WIJ); també es veu el 3D-XII (COS).
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30-IV a Cosconar, i
AVE n'observa grups
a Formentera, el 12-IV. Es veuen
el 9-V a Randa (CAP i GON). A
migrant cap a Mit jorn el 8 i el
1986: Un grup de 25-30 en migració sobre Sa Pobla el 18-IV (LIX).
Coracias garrulus Gaig blau
1985: Un el 21-V, a Bunyola (MON).
1986: Un a S'Albufera des Grao el 19-V (ESC)
VII (ALO).
llPupa epops Puput
un a Mortitx 1'11-
1985: Algunes dades espectaculars de migració activa: a mig
agost, ESC n'observa 25 exemplars concentrats a una figuera de Es
Castell;-' el 3-IX, 16 e:·:emplars volant sobre el poble, i els dies





"'--, .. - ---~UR~Ra_eRQR~ Puput ~
(foto:SebastiA Ave~l~
Jynx torquilla Formiguer
1985: A Formentera hi ha tres cites de migrats solitaris (15-111,
9-IV i 14-IX) i una hivernal (Ib-XII> (WI,1l.
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1986: També de Formentera: pas de tardor: 25-VIII 3-IX (WIJ).
Melanocoripha leucoptera Calàndria alablanca
1986: El 23-XI i el 14-XII s'observa el mateix (7) exemplar a
Son Pujol, Montuiri (HEN). Primera cita per les Balears.
Hirundo rustica Oronella
1985: Els primers anotats: Formentera
27-111, a Mortitx (CAP). El pas no és
principis d'Abril.
el 20-111 (WIJ) i el
realment actiu fins a
1986: HEM n'observen dos a S'Albufera el 15-11. A Menorca, el
i6-II1 s"en observa un exemplar a S'Albufera des Grao (ESC). El
27-IX es pas és impresionant: a judici de l'observador podria
haver un milió d'aucells. Entre ells, un albi total (AME),
Hirundo daurica Oronella coa-rogenca
a S'Albufera el 6-V
al 12-5 (ORF).
Un a Cala Boquer, el 28-IV, i ¿




1986: 3 a l'Estany des Tamarells, el 27-11 (MUN).
Anthus trivialis Titina dels arbres
1985: 1 a Mortitx el 5-IV (RAM) i un altre a Aumedrà el 26-IV
(RAM i GON). El 21-IV, un a La Mola ~e Fornells (ESC).
Anthus cervinus Titina gola-roja
1985: Observat a Es Castell el 27-IV (ORF); a S'Albufera el
6-V i el 10-V (STO) , a l'Illa des Porros de Menorca el 26-V
(RAM i ESC).
Motacilla alba Xètxero blanc




1986: Varis exemplars canten el 27-IV a Sa Cala de Sant Vicenç
d'Eivissa, en un pinar (RAM).
Prunella modularis Xalambrí
1985: El 25-X s'observa a Formentera, un ex. a La Mola (COS).





de l'espècie a la
a Febrer venen a confirmar la




a La Mola de Formentera el 23-X (COS).
~ a la Vall d~ BOquer el 17-11 (HEM). 6 a l'Ofre
10 al Puig Roig, el mateix dia (MUN).
el 6-
Luscinia svecica Blaveta
1985: Dos a S'Albufera el 4-11 (HEM)
X (COS) el 20-XI, aquest darrer
(WIJ).
i 1 a l'Estany Pudent el 22-
de la subespècie cyanedula
1986: Un a la Mola de Formentera el 20-111 (WIJJ
salicorniar del Salobrar el mes de desembre (RAM).
Phoenicurus ochruros Coarroja de barraca
un al
1985: La darrera cita és del 2-VI, un probable mascle jove a Es
'Castell, observat per ESC.
1986: Una cita molt tardana, el 25-V, RAM
femella a Morti~x.
Saxicola rubetra Vitrac barba-roja
Allan observen una
1985: Algunes interessants observacions hivernals: el 24-11 a




1985: Les primeres dades sÓn del 8-IV, quan s'observa un exemplar
a Formentera (WIJ) i un altre, cantant, al Cap Negre de Menorca
(ESC). La migració és molt activa el 30-IV, quan s'observen 10
ex. a l'Illa del Toro i 25 damunt Es SeC (MAY, RAM). El 6-VII es
veu un mascle amb esca a Cúber (LIX).
Oenanthe hispanica Coablanca rossa
1985: Vista Mortitx el el 5-IV (RAM)
de Ses Salines el 30-IV (SlO).
el 8-IV (CAP) i al Cap
1986: Una cita a S'Albufera el 12-IV (LIXI. El 28-IV, dos ex.
a Ses Salines d'Eivissa (RAM).
Monticola solitarius Pàssara
1985: El ll-V, GAR observa com una pollada al Cap Blanc és
alimentada pels seus pares amb una serp'" de 25-30 cm. El mateix
dia, WIJ. observa un mascle amb una sargantana, Podarcis pityusen-
si s, vi va, a 1 a Mol a de Formentera. En al tres ocasi ons, l' havi a
vist amb un aucell.
Turdus pilaris Torci burell
1986: El
S'Albufera,
mes de Febrer s'observa
que arriba a ser cie 45 aus el
un esbart establit







el darrer de la temporada en Es Castell-
Cettia cetti Rossinyol bord
1985: Una localitat inusual: torrent d'Orient, on canta 1'11-
IV. (ALO).
Locustella naevia Boscarler pintat gros
1985: A Cala Boquer, el 8-V, STO anota un ex. Una observació
el 12-V en Es Prat (ORF).





el 10-V es senten dos exemplars cantant a S'Albufera
Acrocephalus paludicola Boscarla d'aigua
1985: Una de les rares cites de l'espècie, concretament la
tercera a Menorca, és obtinguda per RAM a Son Bou, on n'anella un
exemplar el dia 23-VIII.
Acrocephalus scirpaceus Boscarla de canyar.
1985: Un invernant excepcional,
tarongerar prò}:im a Son Ferriol~
I I 1. (AME) .
és anellat
conti-ol at
el 31-1 a un
in-si ·tu el 3-
Svlvia sarda Buscaret coallarga
1985: Parella amb esques' el
inusual a t1allorca) (GAR).
27-IV al Salobrar (hàbi tat
Syl vi a undat". Buscaret roi g coa-lI arga
1985: El 7-1 i el 22-X s'en observen 5 ex.
l'Estany Pudent de Formentera (COS).
Sylvia conspicillata Buscaret trencamates
cada vegada a
1985: El 27-V, ORF n'observa més d~un exemplar a Cavalleria. Un
e:·:. a Formentera el 4-X I <lHJ).
Sylvia cantillans Buscaret de garriga
1985: El 30-111 s en anella un en Es Prat;
l'espècie (1 e>:') a S'Algar.
ReguIus ignicapillus Reietó cella blanca
el 7-V, ORF observa
1986: Reiterades audicions a Eivissa: El 27-IV RAM a dues
localitats. El 18-V, el mateix el sent en el pinar de Cap Roig.
Muscicapa striata Me.nj amosques
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1985: El primer de l'any, vist a Mortitx el 29-IV (GON, CAP).
Tichodroma muraria Pel a-f-oques
1985: Un, a Ternelles, el 29-XII. (AVE).
1986: Els dies 28-1 i 9-111 s'observa un exemplar al Barranc
d'Algendar (Vidal i Mascaró).
~miz pendulinus Tei::idor
1985: El 3-11 s'anellen dos exemplars a S'Albufera. Uns 20 a
S'Albufera el 16-11 <RAM, GON i AME). El 17-IV s'en veu un a La
Mola IWIJ), en. la que resulta la primera cita per a les Pitiüses.
El. 20-X, alguns e:·:emplars en Es Prat (RAM).
Oriolus oriolus Oriol
1985: Sis cites, entre el 4-V 13 ex a Formentor, STO) i el 28-VI
11 a Formentera, COS). A Menorca, el. darrer l'l-V (ORF).
1986: Tres ci tes primaverals, del
autumnal s, el 29-V 1 II i el 2-1 X. Totes
ILIX, ALO>.







1985: Tres observacions a Formentera d'exemplars solitaris: els




Primera arribada, el 30-111 a S'Albufera des Grao (ESC).
Idem, 30-111, a Formentera IWIJ).
Corvus cor-a:: Corb
1985: Concentracions a Formentera d'exemplars que, probablement,
venen d'Eivissa: 19 ex. el 9-1V (WIJ). El 2-1 RAM ja observa una
colla en zel, als penyals d'Addaia, un d'ells transportant una
branca amb I. es Lli-pes. El 13-1, una concentraci ó notabl e a
S'Avall, de més de 80 exempl.ars a posta de sol (AME, RAM),
1986: Obse~vacions simila~s a igual localitat de Fo~mente~a: 10
el 29- I I I <l'JI J) •
Stu~nus unicolo~ Esto~nell neg~e
1986: A Son Bou, RAM n'obse~va un ·exempla~ a una figue~a, posat
ent~e S.vulga~is el 16-111.
Montif~ingilla nivalis Go~ri6 d'Ala Blanca
1986: Una de les
obtinguda per GON,
Er5ngilla coelebs
rares cites d'aquesta espècie a Mallorca és
que n'observa 2 al Puig Major el 9-11.
Pinçà
1986: El 5-12, X.Fe~~e~ ~ecompta en un dormide~ de Binifald6
més de 8.000 exemplars, majoritàriament C80%), mascles.
Frinqilla montifringlilEl. Pinçà mè
1985: El 26-1 ORF obse~va un esba~t de més de deu ex.
El 16-11, ESC en veu tres a S'Albufe~a des Grao.
a Llu~iac.
1.986: El 16-111 s'en anella un exempla~ a Sant Joan (Ma6).
Serinus serinus Gafar~6
1985: Observats deu exempla~s a S'Albufera des Grao el 16-11,
un grup de sis a vui més el 28-X a Es Castell CESC).
Ca~duelis spinus Lleonet
1985: Uns 20 a les dunes de S'Albufe~a el 25-1 (AME),
a Mortitx el 28-X i el lO-XI CAME).






les Pitiüses: un e:{. a La Mola de
Emberiza cia Hortolà negre




3 a l'Estany Pudent el 6--XII (vIIJ).
a Mortitx un juv. el 14-XII (t1AN, F(AI1).
Pel" al tre bandel,
1986: Un, també a S'Estany Pudent, el lI~-VIII n'IIJ).
Emberiza schoeniclus Hortolà de canyar
1985: Relativament abundant (25 ex.) a l'Estany Pudent entre 1'11




1986: 1 eH. anellat a Sa Dragonera el 13-X (Equip Anellament)
Miopsitacha monach~ Cotorra argentina
Aquesta espècie ha estat trobada criant al 1985 aprop del
Poligon de La Victori, Palma, on s'anellaren els polls.
1986: A S'Avall hi ha un niu ocupat a un fasser 1'11-V, on un




Aer·opor·t de Palma .•.•••.•.•...••.. PALMA
Aer'oport de Menorca............... MAO
AumedrA .•.•.•.•........•.•••••••.• ALAR O
Badia de Palma•.••.••••.•••••••.•• PALMA
Badia de Pollen~a.•.••...•..•••••. POLLENÇA
Barranc d'Algendar ..•...•.•..••••. CIUTADELLA- FERRERIES
Binifaldò .•.•••.•••.••..•••••.•..• 'ESCORCA
Binimel.la•...••........•...••.••. ES MERCADAL
Ca'n Pastilla ...........•...• ; ••.• PALMA
Ca'n Perantoni ..••..•...•••..••••• PALMA
Ca'n Picafort ...•.....•••••••••••• SANTA MARGALIDA
Cabrera.••...•.......•..•...•..... PAL~lA
Cala Boquer ......•.•...••.•.•••••• POLLENÇA
Cala D'Or .......•.......•..•••.•.. SANTANYI
Cala de Sant Vicens ..........•.•.• POLLENÇA
Cala en Porter ........•...••.••••• ALAIOR
Cala Mondragò ..•..•.••••.•...•.•.. SANTANYI
Cala Pl .•...•••...••••••...•..•.•• LLUCMAJOR
Cala Pilar •.•.•..•....•....••..•.. CIUTADELLA
Cala Ratjada .••.••....••••••...••. CAPDEPERA
Cala S'Almonia••...•....•....••..• SANTANYI
Cala Tirant ......• , ••.•.••••.•.••• ES MERCADAL
Cala Torta•...•....•.•..•.••••..•. ARTA
Cap Blanc LLUCMAJOR
Cap Cavalleria •...•.............. ES MERCADAL
Cap de Cala Figuera•.............• PALMA
Cap Enderrocat ••••••..•.•••••.•••• LLUCMAJOR
Cap Llebeig (Sa Dragonera) .....••• ANDRATX
Cap Negre •••.••.•........•....•••. MAO
Cap Regana •.•.•..•••••••.•.••••••. LLUCMAJOR
Cap Roig •••••.••..•.•••••••••.••.• SANTA EULARIA
Cap Salines ....••..•..•.•..•••••.. SANTANYI
Capifort ..........•.........•••..• ~lAO
Castell de Santueri ..............• FELANITX
Castell del Rei •.•...............• POLLENÇA
Coll d'Honor ........• , .•....•••... BUNYOLA
Colonia de Sant Jordi ••••...••.•.. SES SALINES
Cosconar •.•••••.........•..••..•.. ESCORCA
El Molinar ....•.•.••.•••.••.•••••. PAL~lA
El Toro ...•.•.••..•..••••..•...... CALVIA
Els Freus •....•...•..•.... : .•••... EIVISSA-FORMENTERA
Els PUjols ...•.••..••..••..•..•..• FORMENTERA
Es Cibollar .•.....•..•••.••.•..•.•. MURO-ALCUDIA
Es Prat MAO
Es Ratjoll .....••....•..•••.•..•.. ANDRATX
Es VedrA•.......•...••.••••••••••. SANT JOSEP
Estany dels Tamarells ..•...••••.•. SES SALINES
Estany de ses Gambes ••..••.••..•.• SES SALINES
Estany Pudent ••••.......•.•....... FORMENTERA
Formentor .......•....••.•........• POLLENÇA
Fornells •....••.•....•........••.• ES MERCADAL





Illa dels Porros ...........•.••... ES MERCADAL
Illa Moltona...................•.. SES SALINES
Illa Murada ..•...............•.... SANT ANTONI
Illa Plana ...........•.•........•• SANT JOSEP
Illot del Toro ................••.• CALVIA
L·Estaca .............••.......•... VALLDEMOSSA
L' Of re. • • . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . •• SOLL ER
La Mola de Formentera .....•....•.• FORMENTERA
La Mola de Fornells ES MERCADAL
La Savina.•.......•...••.•.•••.... FORMENTER~
La Torre de 1'01 i va SANT JOSEP
La Trapa ............•.•..•..•..... ANDRATX
La Vall ••.•••...•..........•..•..• CIUTADELLA
Lluriac ......•••..••••.•........•. ES MERCADAL
Malgrats ...•...•.••...........•••• CALVIA
Marina de Llucmajor ..•....•••..••• LLUCMAJOR
Morella .••.•••.•.•••.... ; •.••..••• ~lAO
Mort i tx ..•••...•.•.••.......•...•• ESCORCA
Muntanya Mala •.•....•.........•.•• CIUTADELLA
Na Plana (Cabrera) •.............•. PALMA
Orient ••.••....•.•.............•.• BUNYOLA
PIA de Sant Jordi •...•......•...•• PALMA
Platja d'es CaragoL SANTANYI
Pol igon de la Victória PALMA
Poligon de Llevant ~ .. PALMA
Port d·Andratx ..•..•••••..•.•••.•. ANDRATX
Port d'es Lladò (Sa Dragonera) .••• ANDRATX
Pot't de Ciutadella...........•.••• CIUTADELLA
Port de Fornells ES ~lERCADAL
Port de Maò .•.•.••...........•...• MAO
Port de Palma••.•.•............... PALMA
Portals Vells ...•.•...•....•..•..• CALVIA
Porto Colom .•.•.•..•..••.••••.•••• FELANITX
Puig Major ...........•...••.••.••. ESCORCA




S'Albufera d'es Grao ...........•.• MAO
S'Albufera de Mallorca .....••.•.•. ALCUDIA-MURO-SA POBLA
S·Albufereta..•...............••.• ALCUDIA
S·Algar ..........•.•...•••...••... SANT LLUIS
S·Amarador .....•.............•...• SANTANYI
S·Avall •.•••......••.............. SANTANYI-SES SALINES
S·Espardell .....•................• FORMENTERA
S· Hort d' es Deume .•............•.. SANTANYI
S·Horta....•..•.....•....•.•••••.. FELANITX
Sa Cabana...........•...•.•....••• PALMA
Sa Comuna de Bunyola............•. BUNYOLA
Sa Costera .•.•.....••............. FORNALUTX
Sa Dragonera ....•.•............... ANDRATX
Sa Mesquida•••••.•...•.•.......... MAO
Sa Nit ja....•.....•.•.........•.•. ES MERCADAL
Sa Rapita ......•.................• CAMPOS
Sa Vi leta PALMA
Salines d·Addaia ES MERCADAL-MAO
Salines d·Eivissa SANT JOSEP
Salines de Fornells ES ~lERCADAL
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Sa 1obrar·. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . • .. CAMPOS
Sant Antoniet ....•........••...... PALMA
Sant Joan ..•.•.......•............ ES MERCADAL
Sant Telm ...............•.••...•.. ANDRATX
Santa Pansa...•.•.•..•............ CALVIA
Ses Cases Velles .......•••••...... POLLENÇA
Ses Covetes .........•....•••••.•.. CAMPOS
Ses Salinetes .•....••.•...•.•..... MURO
Son Batlet .•.•.•....••............ PORRERES
Son Bou .......•.........•.•..•.... ALAIOR
Son Cana 1s. . . . • . . . . . . • . • . • . • • • . . .. ARTA
Son Danus Nou .•...•.....•..•••••.• SANTANYI
Son FerrioL PAL~lA
Son Fortuny ..........•........•••.• ANDRATX
Son PUj ol ...•.•.•.••..•.....•..... ~IONTUIRI
Son Reus.......................... PALMA
Son Serra de MBrina .•••.•••.•••..• SANTA MARGALIDA
Talamanca .•...••.•••..••..••••.•.. EIVISSA
Ternelles ...........•..•.........• POLLENÇA
Torraixa ......••.•....••.•.••••.•• ES CASTELL
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